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I TARİHTEN SAHiFELEB
On altıncı asırda 
İstanbul ve mesireleri
Fatih Sultan Mehmet eskilerce 
pek meşhur (İrem bağın ı) İaatnbu- 
lun ancak bir köşesi sayacak kadar 
yeni payitahtına sevgi ve incizap 
gösterirdi. Seneler geçtikçe bu sevgi 
ve incizap halk arasında umumileş­
miş ve Türk münevverlerini bu his­
lerini vecd ile ifadeye sevkeylem iş-
tir.
Yavuz Sultan Selimin nişancısı en 
yüksek kalem erbabından Taci zade 
Cafer Çelebi meşhur Hevesname’sin- 
de (1 )  İstanbul hakkında:
Güzellikte nazari yok cihanda!
Misal gelmemiş devri zamanda!
Diyor. Kanunî devrinin meşhur 
şairi Y ahya Bey, İstanbul için yazd ı­
ğı bir kasidede:
İki behr eylemiş o şehri penah:
Biri Bahri Sefid ve biri Bahri Siyah!
Girdi bahr içine o şehir amma,
Dizine çıkmadı atım derya!
Hak bu kim yüzü suyudur dehrin!
Yok naziri cihanda o şehrin!
Diyerek, Cafer Çelebiyi tasdik et­
tiği gibi (Şehrengiz) eserinde de İs­
tanbullun güzelliğini ancak Cennetle 
mukayese edebiliyor:
Ne şehr ol kim anın her beyti
mâmur,
Kusurun (2) bildi cennetten görüp
hur!
Baharı bağı çenetten numune,
Açılır güsitanı güne, gûne- 
Kenarı mecmaülbahreyn oluptur, 
Sehl kametler ile zeyn olutur! 
Açılmış bahre anın nice babı;
Kanat açmış »nasın mürgiiâbı! 
olup hüsniyle bir mahbubı ziba 
Gümüş halhâldir pâymda derya! 
N’ola cennet der isem ana her bar, 
Görür aşk ehli" anda çünkü
didar! (3)
(Tarifnam ei İstanbul) (4 )  eseri 
de İstanbulun güzelliği ve cazibesi 
hakkında şu mealde pek tumturaklı 
sözler yazıyor: (Göklerin binlerce 
gözlü piri dünya kurulalı felekler a l­
tında ve arz üzerinde buna benzer 
bir şehir görmüş değildir. Burası 
i dehre fitne öyle bir yerd ir k i inasn 
avlıyan  «nakşı jıigârı»  kârı perhiz, 
şiarı takva olan nice zahitleri peri­
şan ve havaperest kılmış, halvet ve 
uzleti ihtiyar eylemiş nice âbid ve 
arifleri de hava ve heves kadehiyle 
mestetmiştir!
Anma, ey.hâce, bize Hindü Hatâ vü
Hat eni1
Bundadır lûtfu şeref! Buna Sitarabul
derler!
i İstanbul şehri merguptur; amma 
bir ayıp ile de m âyuptur.: Harcına 
lakça yetm ez; sonu gelmez masrafı- 
|na değme kazanç vefa etm ez!)
Şair Fakiri de böyle «İstanbulun 
| âşıkları» zümresindendir.
I istanbulun güzellikleri yalnız için- 
! de daim î yaşıyanları dağıl, seyahat 
jtarikile gelen ecnebileri de daha ilk 
| bakışta meşhur ediyordu. Fransız 
'seyyah Pierre Gilly, İstanbul hakkuı- 
j da şu hükmü verm işti:
Hissedilmez m eyillerle iki tarafa 
¡yükselen tepeler arasında akan, her 
¡tarafı korularla gölgelenmiş, m eyva 
| bahçelerde dolmuş, ağaçlar, çiçek­
le r le  bezenmiş olan Bosfor ile muka- 
ıyese edilebilecek bir yer yoktur.
Üç tarafını denizle saran tabiat İs. 
jtarrbula mükemmel lim anlar vemniş- 
! tir. Bu en nadir bir mazhariyettir.
; Bütün şehİTİer m ahvolsalar dünyada 
j insan bulundukça İstanbul öle- 
I m ez!)
I .
15 73 te Istacıbula gelen diğer bir 
j Fransız seyyah Philippe du Fresne 
|Canaya dahi Istanbulda gördükle­
rinden  hayretler içinde kalm ıştı: 
(Kendimizi yeni bir Cennete gir- 
|mi§ sanıyorduk. Istanbuln yanların- 
|da o kadar tatlı, tatlı uzandığı yeşil 
ive feyyaz tepelerin letafeti son de- 
i recede hoşumuza gidiyordu. İstan- 
bulda o kadar çok bahçeler, korular 
var ki, bir tepeden seyreyleyince bu. 
raaı bir şehirden ziyade, içine çoban 
kulübeleri serpilmiş bir orman man­
zarası arzediyor.)
Üçüncü Sultan Murat zamanında 
elçilikle Istanibula gelen Venedikli 
Lorenzo Bernardo d a : (Şehir hiçibir 
yere berizemiyen durumu ile bir hâ­
rikadır. Asyanm, Avrupanın, Kara- 
denizin iy i ve güzel olarak neleri 
varsa hepsini toplamıştır. Mevkiin- 
deki imtiyaz, ihtiva ettiği sanat eser­
lerinin haşmeti onu dünya impara­
torluğunun m akam  yapmıştır.
Demişti. Diğer seyyahlar da ls- 
tanbulu (İki deniz arasında bir ma­
dalyon, bir k ıci) gibi görüyor, bütün 
dünyaya hükmetmeğe müsait bir 
merkez olduğunu, gök altında Istan- 
buldan daha güzel bir manzara bu-
lunamıyacağmı sam im iyetle beyan 
ediyorlardı.
Tam bir zevk sürülecek bir Cen­
net olmak için İstanbulun hiçbir ek­
siği yoktu ; b ilâkis bu yo ld a hayal 
ve hatıra ne gelebilirse hepsi vard ı:
Karadan ve denizden gidilebile­
cek mesireler, korular, her tarafta 
bahçeler, çeşmeler, fevvareler, en 
lezzetli kaynak sulan, işretgâhlar... 
Hattâ huriler ve gılm anlar... İstanbul 
civarında bazı m esireler daha İkinci 
Bayezit zamanında şöhret kazanm a, 
ğa başlam ıştı. Bunlar arasında Kâ­
ğıthane dana o günlerde başta geli­
yordu.
Taci zade Cafer Çelebi Hevesna- 
me’de İstanbulun zevk köşeleri ara­
sında Kâğıthaneyi pek m ethediyor:
(H er taraf çimenler, güllerle süs­
lenmiş, geniş gölgeler yapan ağaçlar 
o kadar sık, ki d a llar biribirine gir­
m iş; rüzgâr bunların üstünden koşa 
koşa geçip g id iyor!
Taze yeşillik leri sen yaprak san­
m a! Bunlar birer dild ir k i buraya fe­
lâket gelmesin diye A llaha ya lv arı­
yo rlar!
Güller ve koncalar çimenlerin ara- ] 
smdan akan ırm akla söğütlerin eski 
m uaşakasına gizli gizli gülümsüyor­
la r ; rüzgâr estikçe sevgiliyi korumak 
için söğüt dalları hep su üstüne eği­
liyo r !)
(Tarifnam ei İstanbul) da Kâ­
ğıthaneyi şöyle sena ed iyor:
Anıtı eksik değil her dem bahan!
Semeııbularla pürdür lâlezan!
(İstanbulun kadını, erkeği kayık ­
larla zevkederek oraya giderler ve 
Haten ahûlan gibi yayılıp  o sahrada 
gezerler. Böylece «hurrem bir seb- 
zezar» ve «İrem âbâd bir şükûfe- 
zar» olan Kâğıthaneye çok «gazal 
ve gazaleler» üşer; o sahrada dola­
şırken kiminin «m ühresi», kiminin 
de «nâfesi» düşer!)
Zamane şair ve münşilerinin böy­
le şairane ve meclübane tasvir ettik­
leri Kâğıthaneye gösterilen rağbet 
gittikçe artıyordu.
İstanbulun lâleleri, ley lâk ları meş­
hurdu. H attâ A lm anyaya lâ le ve 
ley lâk  ilk defa Kanunî zamanında 
Istanbuldan gitmişti.
Seneler geçtikçe bütün Haliç k ıyı­
ları bahçeler, bostanlarla süsleniyor­
du. İmrahor köşkü bahçesi dünyada 
benzeri az bulunur bir teferrüç yeri 
idi. İstanbul civarındaki has bahçe­
ler m imarlar tarafından tanzim olu­
nurdu. Hepsi bostancılar nezaretin­
de bulunurdu. Üçüncü Sultan Murat 
devrinde bu has bahçeler otuz do­
kuza baliğ olmuştu. Bunlardan Dol- 
mabahçe, Kandilli, istavroz, Üskü­
dar, H aydarpaşa bahçeleri. Fener 
bahçesi, H alkalı ve Siyavüş paşa 
bahçeleri Mimar Sinanm birer mari- 
rifet eseri idi.
Topkapı sarayı has bahçesi tabiî 
en büyük itinayı görürdü.
En ziyade lâ le  yetiştiren (K efe) 
den bu has bahçeler için bir defa 
300,000 lâ le soğanı ccibedilm işti.
Bayram günlerinde şehir içindeki 
m eydanlar halkın seyran yerleri olur­
du. Kâğıthaneden sonra en ziyade 
Lânga bağlarına, Lâlezar mesiresine 
rağbet gösterilirdi. C ivardaki büyük 
çayırlar da halkın gönlünü çekerdi.
Boğaziçi, hele Rumeli ciheti git­
tikçe mamur oluyordu.
Sahil, Fındıklıdan itibaren koru­
larla  örtülmüştü. İstanbul halkı altı 
kürekli perem elerle İstinyeye,' Yeni- 
köye, karşıda Çubuklu bahçeye gi­
der, teferrücederlerdi.
Beşiktaş bahçesi tâ  İkinci Bayezit 
zamanındanberi letafetile şöhret ka . 
zanmıştı. Bütün Beşiktaş bağlı, bah­
çeli ya lılarile  hoş bir bal alıyordu. 
Kanunî Sultan Süleymanm süt kar­
deşi Y ahya Efendinin ihya ettiği 
Y ahya Efendi mesiresi İkinci Selim 
zamanında pek çok ziyaretçi celbe- 
diyordu.
Kuruçeşme kibar .ve âyan yatağ ı 
oluyordu. '-f
Arnavutköyünün az ilerisinde sal­
tanat hanedanına ait (H aşan Halife 
'bağı) ve Bebek bahçesi var idi. 
y  Rumelihisarı tepelerinde nazîrsiz 
güz bahçeleri pek meşhurdu.
Yeniköy Kanunînin fermaniyle 
imar edilerek bu nam ı almış, bağlı, 
bahçeli bir yer olmuştu.
İkinci Mest Selim  dalyan  yerinde 
bir köşk yaptırd ıktan  sonra Tarab- 
y a  dahi mamuriyette Yeniköyden 
aşağı kalm ıyordu.
Kanunînin inşa ettirdiği su kemer­
leri, Çekmece* ve A libey köyleri me­
sireleri de halk ı celbdiyordu. Bütün 
istanbulda ve civarında çiçek yetiştir 
me mearkı gittikçe artıyordu. Bahçe­
ler en köz a lacak lâtif çiçeklerle be­
zeniyordu.
Hasılı bütün güzelliklerile İstanbul 
on altıncı asır sonlarında öyle ruha 
neşe ve şetaret veren bir hal almış, 
öyle zarif ve mamur b ir şehir olmuş* 
tu ki, müverrih Selân ik li Müstafi* 
Efendi ile b irlik te :
Bilâdı âlemi devan eğer kim
Geleydi bir yere, imikân ollaydı!
IJlüvvü şan İle yok şiilbihe bunda.
Sitanbul cümleye sultan olaydıl
Dememek kabil olamazdı I
Süleyman Kâni İrtem
(1) Nuruosmanlye kütüphanesi y*a* 
maları arasında No. 4373.
(2) Köşklerini.
(3) Yalıya bey bu beyitlerden sanrft 
İstanbul halkının, hususiyle gençleri»
nin ve güzellerinin deniz safasmt 
ağzının suyu akarak tasvir eder.
(4) Lâtifinindir. Millet 
si yazmaları aı-asmda No. 908. Lâ 
bu arada İstanbul halkının ve 
lerlnin ahvalini de uzun, uzun, 
canlı ve tatlı anlatır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
